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РЕФЕРАТ
Дипломный проект: ^  с., Ц{?рис., Ц1 табл., 1$Г источников.
ПРОЕКТ ПРОМЫШ ЛЕННО-ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЭЦ МОЩНОСТЬЮ 560 МВт
Целью проекта является строительство ТЭЦ с применением блоков 250 М Вт и 
турбоагрегата 60 МВт.
В процессе проектирования выполнены следующие исследования: выбрано 
основное оборудование и экономически обоснован его выбор; рассчитана 
принципиальная тепловая схема энергоустановки; произведён укрупнённый расчёт 
котла; на основании произведенных расчётов выбрано вспомогательное оборудование; 
произведено описание топливного хозяйства ТЭЦ; согласно принятым тепловым 
нагрузкам, типу оборудования и особенности потребления тепла выбрана оптимальная 
схема водоподготовки и водно-химический режим; произведен расчет величин токов 
короткого замыкания и в соответствии с ними выбраны электрические аппараты ТЭЦ; 
выбраны и описаны основные подсистемы АСУ ТП ТЭС; в разделе охрана окружающей 
среды выполнены расчёты вредных выбросов при работе станции на основном топливе и 
рассчитана дымовая труба; рассмотрен ряд вопросов по охране труда на ТЭЦ; 
представлена компоновка главного корпуса; разработан генеральный план станции; в 
качестве специального задания рассмотрен вопрос участия теплофикационного 
энергоблока Т-250 в регулировании частоты и мощности в энергосистеме.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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